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Prison Release Status: First Parole this term/sentence 
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Risk of Felony Violence 2 
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Criminal Involvement 
Criminal Involvement 
History qf Violence . 3 
Prison Misconduct 
Relationships/Lifestyle 
ReEntry Substance Abuse 
Personality/ Atti tudes 
NegC!tive Social Cognitions 
Low Self-Efficacy/Optimism. 
Family 
Low Family Support 
Social Exclusion 
ReEntry Financial· 
ReEntry Employment Expectations 
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